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A U F E R S T E H U N G S G L A U B E  I M A L T E N  T E S T A M E N T V o n  T h o m as  Hi e k e
G ott  wi r d  u n s  a uf  e r w e c k e n!
Di e  gr o ß e  H off n u n g  i n 2  M a k k  7
D e r  Gl a u b e  a n  di e  A uf e rst e h u n g  ist k ei n e  E rfi n d u n g  d es  C h rist e nt u ms.  
E r  w u r z elt  i n ei n e r  ti ef e n bi blis c h e n  G e wiss h eit,  d ass  ei n M e ns c h,  d e r  
G ott  v e rt r a ut,  a m  E n d e  ni c ht  i m T o d  bl ei b e n  wi r d.  B es o n d e rs  i n Z eit e n  
d e r  U nt e r d r ü c k u n g  g a b  di es e  H off n u n g  d e n  V e rf ol gt e n  M ut,  i h r e n Gl a u -
b e n  z u  b e k e n n e n.
I n  d er  H e br äis c h e n  Bi b el  d o mi ni ert  di e  A uff ass u n g,  d ass  di eT ot e n  i n d er  U nt er w elt  als  S c h att e n  e xisti er e n  u n d  G ott  ni c ht  l o b e n k ö n n e n,  w eil  si e v o n  j e d e m Z u g a n g  z u m  L e b e n  a b g e -s c h nitt e n si n d. Pr o bl e m atis c h  w ur d e  di es e  T o d es-  u n d  J e n -s eits v orst ell u n g, als  di e  J u d e n u nt er  d er  Fr e m d h errs c h aft  d er  P ers er  u n d  d er  N a c hf ol g er  Al e x a n d ers  d es  Gr o ß e n,  d er  Pt o -l e m ä er ( Ä g y pt e n) u n d  S el e u ki d e n  ( S yri e n), i m m er wi e d er  erf a hr e n  
m usst e n,  d ass  s el bst g er e c ht e  u n d  fr o m m e M e ns c h e n  ei n e n  u n g e -
r e c ht e n u n d  s c h m ä hli c h e n  T o d  erlitt e n.  Ei n  H ö h e p u n kt  w ar  di e  V er -
f ol g u n g d er  j ü dis c h e n R eli gi o n  u nt er  d e m  s el e u ki dis c h e n  K ö ni g  A n-  
ti o c h us I V. E pi p h a n es  ( 1 7 5- 1 6 4 v.  C hr.).  I m R ü c k bli c k  d ar a uf  e nt -
st e h e n i m Fr ü hj u d e nt u m  T e xt e,  di e  ni c ht  d e m  K a n o n  d er  H e br äi -
s c h e n Bi b el  a n g e h ör e n, a b er z u m c hristli c h e n Alt e n  T est a m e nt  
g er e c h n et  w er d e n.  Si e  v ertr et e n  di e  H off n u n g  a uf  ei n e  A uf erst e h u n g  
d er  T ot e n,  di e  i n d er  F ol g e  d es  j ü dis c h e n Gl a u b e ns  a n  d e n  ei n e n  u n d  
ei n zi g e n  G ott  li e gt: G ott,  d er  v o n  Isr a el u n b e di n gt e  Tr e u e  f or d ert u n d  
k ei n e n  a n d er e n  G ott  n e b e n  si c h d ul d et,  k a n n  es  ni c ht  u n g er ü hrt  mit  
a ns e h e n,  w e n n  di e  Fr o m m e n,  di e  si c h u n v er br ü c hli c h  a n  s ei n G e -
b ot  h alt e n,  u n g er e c ht  v er urt eilt  u n d  hi n g e m et z elt  w er d e n.  W e n n  
m a n  d e n  Gl a u b e n  a n d e n  ei n e n g er e c ht e n  u n d  all m ä c hti g e n G ott  
ni c ht  a uf g e b e n  will,  m uss  m a n  d er  G er e c hti g k eit  G ott es  ei nr ä u m e n,  
di e  Gr e n z e  d es  p h ysis c h e n  T o d es  z u  ü b erst ei g e n.  G ott  wir d  z u m  G e -
ri c ht k o m m e n,  di e  l ei bli c h e A uf erst e h u n g  er m ö gli c h e n  u n d  s o d e n  
u n g er e c ht  V er urt eilt e n  u n d  G et öt et e n  G er e c hti g k eit  v ers c h aff e n.  Di e  
L e hr er z ä hl u n g  v o n  2  M a k k  7  e ntf alt et  n e b e n  d e n  As p e kt e n  d er  M är -
t yr ert h e ol o gi e, ei n er  p hil os o p his c h e n  Wi d erst a n ds h alt u n g  ( d er P hi -
l os o p h als u n b e u gs a m er  G e g n er  d es  T yr a n n e n;  Er z ä hl u n g e n  v o m  
T o d  b er ü h mt er  M ä n n er)  u n d  n e b e n  d e n  i m J u d e nt u m  n e u e n  As p e k -
t e n d er  S c h ö pf u n g  a us  d e m  Ni c hts  a u c h  di e  g a n z  k o n kr et e  H off n u n g  
a uf  di e  A uf erst e h u n g  d er  T ot e n.  Z w ar  kli n gt  ei n e  s ol c h e H off n u n g  
als  Visi o n  f ür di e  E n d z eit  a u c h  i n Pr o p h et e nt e xt e n  wi e  E z  3 7, 1 3  o d er  
J es 2 6, 1 9  a n,  a b er  ni e  s o u n mitt el b ar  a uf  d as  L e b e n  ei n z el n er  M e n -
s c h e n b e z o g e n  u n d  ni c ht  i m K o nt e xt  d er  g er a d e  n o c h  l a uf e n d e n G e -
s c hi c ht e. Hi nt er gr u n d  f ür di e  M ärt yr er g es c hi c ht e  ist d as  k ur z z eiti -
g e  V er b ot  d er  j ü dis c h e n R eli gi o n  u nt er  A nti o c h us  I V., A nl ass  d as  G e -
b ot  d es  K ö ni gs  a n  di e  M utt er  u n d  i hr e si e b e n S ö h n e,  als Z ei c h e n  
d af ür,  d ass  si e d er  j ü dis c h e n R eli gi o n  a bs c h w ör e n,  S c h w ei n efl eis c h  
z u  ess e n.  All e  bl ei b e n  j e d o c h st a n d h aft. Di e  S ö h n e  w er d e n  v o m  Äl -
t est e n bis  z u m  J ü n gst e n a uf  gr a u e n h aft e  W eis e  g ef olt ert  u n d  hi n g e -
ri c ht et, a m E n d e  wir d  a u c h  di e  M utt er  g et öt et.  D as  L ei d e n  tritt j e-
d o c h  a n g esi c hts  d er  i m m er l ä n g er w er d e n d e n  R e d e n  d er  S ö h n e  u n d  
d er  M utt er  i n d e n  Hi nt er gr u n d.
D o mi n a nt  bl ei bt  s c hli e ßli c h di e  H off n u n g  a uf  di e  G er e c hti g k eit  
G ott es,  di e  a uf  ei n  W ort  a us  d er  T or a,  a us  d e m  Li e d  d es  M os e  i n Dt n  
3 2,  a uf b a ut:  „ J a,  d er  H err  wir d  s ei n e m V ol k  R e c ht  g e b e n  li n d mit  s ei-
n e n  Di e n er n  Mitl ei d  h a b e n “  ( Dt n 3 2, 3 6).  W eil  di e  Br ü d er  a uf gr u n d  
d er  Gr a us a m k eit  d es  K ö ni gs  di es es  Mitl ei d  G ott es  ni c ht  i n di es er  
W elt  erl e b e n,  er gi bt  si c h d ar a us  di e  H off n u n g  a uf  ei n  „ n e u es,  e wi g es  
L e b e n “ , i n d e m  d as  Er b ar m e n  G ott es  k o n kr et  wir d.  S o  k a n n  d er  
z w eit e S o h n  d e m ir dis c h e n K ö ni g  u n d  d e m F olt er er  e nt g e g e n -
s c hl e u d er n: „ D u  U n m e ns c h!  D u  ni m mst  u ns  di es es  L e b e n;  a b er  d er  
K ö ni g  d er  W elt  wir d  u ns  z u  ei n e m  n e u e n,  e wi g e n  L e b e n  a uf er w e c k e n,  
w eil  wir  f ür s ei n e  G es etz e  g est or b e n  si n d “  ( 2 M a k k  7, 9).  U n d  d er  vi er -
t e S o h n  v er bi n d et  mit  s ei n e m B e k e n nt nis  ei n e  V er urt eil u n g  d es  K ö -
ni gs:  „ G ott  h at  u ns  di e  H off n u n g  g e g e b e n,  d ass  er  u ns  wi e d er  a uf er -
w e c kt.  D ar a uf  w art e n  wir  g er n,  w e n n  wir  v o n  M e ns c h e n h a n d  st er-
b e n.  F ür  di c h  a b er  gi bt  es k ei n e  A uf erst e h u n g  z u m L e b e n “ ( 7, 1 4). 
H ö h e p u n kt  ist di e  m e hrt eili g e  R e d e  d er  M utt er.  Si e  ar g u m e nti ert  
z u n ä c hst  mit  d e m  G e d a n k e n  d er  S c h ö pf u n g:  Ni c ht  si e s el bst, s o n -
d er n  G ott  h at  i hr e S ö h n e  g ef or mt  - d a h er  h at  er  di e  M a c ht,  i h n e n 
a u c h n a c h  d e m  p h ysis c h e n  T o d  At e m  u n d  L e b e n  z ur ü c k z u g e b e n  
( 7, 2 2- 2 3). D a mit  ist ni c ht  n ur  a n  ei n e „ U nst er bli c h k eit d er  S e el e “
w eit  u n d  u m w eit  d e r  bi b el  1/ 2 0 0 7 l ei bli c h e a uf e r st e h u n g  i m alt e n  t e st a m e nt
A U F E R S T E H U N G S T E X T E  A U S  D E M  A L T E N  
T E S T A M E N T  U N D  D E M  J U D E N T U M
E r  b es eiti gt  d e n  T o d  f ü r i m m e r. G ott,  d e r  H e r r,  wis c ht  di e  
T r ä n e n  a b  v o n  j e d e m G esi c ht.  A uf  d e r  g a n z e n  E r d e  ni m mt  
e r  v o n  s ei n e m V ol k  di e  S c h a n d e  hi n w e g.  (J e s 2 5, 8)
D ei n e  T ot e n  w e r d e n  l e b e n, di e  L ei c h e n  st e h e n wi e d e r  a uf;  
w e r  i n d e r  E r d e  li e gt, wi r d  e r w a c h e n  u n d  j u b el n. D e n n  d e r  
T a u,  d e n  d u  s e n d est, ist ei n T a u  d es  Li c hts;
di e  E r d e  gi bt  di e  T ot e n  h e r a us.  (J e s 2 6,  1 9)
V o n  d e n e n,  di e  i m L a n d  d es  St a u b es  s c hl af e n, w e r d e n  vi el e  
e r w a c h e n, di e  ei n e n  z u m  e wi g e n  L e b e n,  di e  a n d e r e n  z u r  
S c h m a c h,  z u  e wi g e m  A bs c h e u.  ( D a n 1 2, 2)
E r  h eilt  D u r c h b o h rt e,  b el e bt  T ot e,  v e r k ü n d et  A r m e n  
G e r e c hti g k eit.  ( Q u m r a n, 4 Q 5 2 1)
D u  bist  ei n  St a r k e r  [...], d e r  T ot e  a uf ri c ht et  [...]. G e p ri es e n  
s eist d u,  H e r r,  d e r  di e  T ot e n  l e b e n di g m a c ht.  ( 1 8- 
Bitt e n g e b et)
W eit e r e  T e xt e  u n d  I nf o r m ati o n e n i n: Bi b el  u n d  Ki r c h e  
1 / 2 0 0 6:  „J e n s eit s v o r st ell u n g e n i m Alt e n  T e st a m e nt “
g e d a c ht,  s o n d er n a n  ei n e  l ei bli c h e A uf erst e h u n g.  Als  z w eit e n  tr öst-
li c h e n G e d a n k e n  f ü hrt di e  M utt er  f ür i hr e n J ü n gst e n a n,  d ass  G ott  
di e  W elt  a us  d e m  Ni c hts  g es c h aff e n  h at  ( 7, 2 8) u n d  d a h er  a u c h  di e  
M a c ht  h a b e n  m uss,  t ot e M e ns c h e n  z u m  L e b e n  z u  er w e c k e n.  Di e  z u -
s a m m e nf ass e n d e R e d e  d es  J ü n gst e n v er bi n d et  di e  A uf erst e h u n gs -
h off n u n g  mit  ei n e m  g er e c ht e n  G eri c ht  ü b er  d e n  gr a us a m e n  K ö ni g:  
„ U ns er e  Br ü d er  si n d n a c h  k urz e m L ei d e n  mit  d er  g öttli c h e n  Z usi -
c h er u n g  e wi g e n  L e b e ns  g est or b e n;  d u  j e d o c h wirst  b ei m  G eri c ht  G ott -
es  di e  g er e c ht e  Str af e  f ür d ei n e n  Ü b er m ut  z a hl e n “ ( 7, 3 6). Di e  M är -
t yr erl e g e n d e v o n  d e n  si e b e n Br ü d er n  u n d  i hr er M utt er  ist d er  b e -
k a n nt est e  A bs c h nitt  a us  d e m  2.  M a k k a b ä er b u c h  u n d  h at  ei n e  br ei -
t e Wir k u n gs g es c hi c ht e  i m Fr ü hj u d e nt u m  wi e  a u c h i m fr ü h e n 
C hrist e nt u m,  w o  di es e  st a n d h aft e n J u d e n wi e  c hristli c h e  M ärt yr er  
v er e hrt  w ur d e n.
I n 2  M a k k  1 4, 3 7- 4 6  e nt zi e ht  si c h R asi,  ei n  Ält est er  i n J er us al e m,  
d ur c h  ei n e  gr a u e n v oll e  S el bstt öt u n g  d er  V er h aft u n g  d ur c h  di e  F ol -
t er k n e c ht e d es  J u d e n v erf ol g ers Ni k a n or.  Er  fli e ht v or  d e n  S ol d at e n  
a uf  ei n e n  st eil e n F els e n:  „ F ast  s c h o n v er bl ut et,  riss er  si c h di e  Ei n -
g e w ei d e  a us  d e m  L ei b,  p a c kt e  si e mit  b ei d e n  H ä n d e n  u n d  s c hl e u -
d ert e  si e a uf  di e  L e ut e  hi n u nt er;  d a b ei  ri ef er  d e n  H err n  ü b er  L e b e n  
u n d T o d  a n,  er  m ö g e  si e i h m wi e d er g e b e n.  S o  st ar b  er “ ( 1 4, 4 6). A u c h  
hi er  s pi e g elt si c h di e  H off n u n g  a uf  ei n e  l ei bli c h e A uf erst e h u n g  wi -
d er.  Di e  A uf erst e h u n gs h off n u n g  di es er  K a pit el  b esti m mt e  s p ät er  d as  
D e n k e n  d es  A p ost els  P a ul us,  di e  P assi o ns d arst ell u n g  d es  L u k as  ( L k 
2 3, 4 2- 4 3:  J es us als F ür bitt er  u n d  di e  G e wiss h eit  d es  Ei n g e h e ns  
„ h e ut e  n o c h “ i ns P ar a di es)  s o wi e Off b  2 0, 1- 1 5.  ◄
LI T E R A T U R TI P P:
T h o m a s  Hi e k e,  H g.  T o d  - E n d e  o d er  A nf a n g ?
V erl a g  K at h oli s c h e s  Bi b el w er k  G m b H,  St utt g art  2 0 0 5, 1 2 8  S.,  E ur o  1 2, 9 0,
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l ei bli c h e a uf e r st e h u n g  i m alt e n  t e st a m e nt w eit  u n d  u m w e h  d e r  bi b el  1/ 2 0 0 7
